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摘要 
近年来，随着城市的快速发展，社会公共安全尤其是区域性安全面临着更加
严峻的挑战，这无疑对公安系统提出了更加严格的要求。特种警察，作为警察中
的特种精英，使得特警工作是公安工作中很重要的一部分，针对社会治安动态化，
复杂化的趋势，特警支队对装备管理的指标也需要不断的调整和完善。但是，现
阶段，在管理警用装备库方面，还没有实现网络化、信息化管理，没有一整套行
之有效的管理信息系统。因此，每年都需要投入大量人力、物力和财力来对警用
装备进行管理，不仅效率低下，还会严重的影响出警质量和速度。因此，如何借
助信息化手段来帮助特警支队实现警用装备的科学化管理，成为了一项值得长期
研究的课题。 
本文根据某市特警支队装备管理体制，运用信息化技术等多种手段，构建一
个基于 B/S 的某市特警支队警用装备管理系统。首先对特警支队警用装备管理系
统的研究背景进行了介绍，并进行了需求调研分析，梳理了相关业务流程，并进
一步阐述了系统开发过程中使用的相关技术；论文提出了系统的项目要求和项目
建设目标，并对系统进行详细的需求调研和需求分析，主要包括系统的业务需求
分析、功能需求分析、数据需求分析和非功能性需求分析等，并采用面向对象可
视化建模技术，给出了系统之间的用例关系，并对数据库设计进行了阐述。 
其次,在系统设计过程中，主要对系统进行总体设计和模块设计，总体设计
主要包括对系统的架构设计和功能结构设计，同时给出了系统的架构模型以及总
体功能结构图，主要实现了系统管理、警用装备管理，安全检查管理、上报隐患
管理、不安全事件管理、隐患整改管理以及变更管理等功能模块，并针对每一个
业务模块给出了具体的功能结构图以及业务处理流程图。 
本系统的运行基本满足了特警支队装备管理的业务需求，节约了资源，有效
地提高了出警速度和作战质量。  
 
关键词：特警；警用装备系统；B/S 
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Abstract 
 
In recent years, with the rapid development of the city, public safety, especially 
regional security faces more severe challenges, the public security system, which 
undoubtedly made more stringent requirements. SWAT as the police special elite, the 
work is an important part of the work of public security, According to the social 
security dynamic, complex trend, special police detachment for equipment 
management indicators also need to constantly adjust and improve. However, at this 
stage, in the management of police equipment arsenals, yet networked, information 
management, there is no set of effective management system. Therefore, every year 
requires a lot of manpower, material and financial resources to carry out the 
management of police equipment, not only inefficient, but also affect the quality and 
speed of the police. So, how to use information technology tools to help achieve the 
special police detachment of police equipment and scientific management, has 
become a worthwhile long-term study. 
According to a city SWAT equipment management system, the use of 
information technology and other means to build a city police detachment of police 
equipment management system based on B/S. First, the background of the special 
police detachment of police equipment management systems were introduced, and the 
needs of research and analysis, combing the related business processes, and further 
elaborated related technologies used in the system development process; the 
dissertation presents a project and system requirements project objectives, and the 
system needs a detailed needs analysis and research, including the business 
requirement analysis, functional requirements analysis, data needs analysis and 
non-functional requirements analysis, and the use of object-oriented visual modeling 
technology, given the relationship between the use cases of the system, and database 
design are described. 
Secondly, in the system design process, mainly on the overall system design and 
module design, the overall design of the system architecture including the design and 
functionality of the structural design, architectural models, and also given the overall 
functional structure of the system, the main achievement of the system management, 
police equipment management, security check management, reporting risk 
management, unsafe event management, risk management, and change management 
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rectification function module and a service module for each given a specific 
functional block diagram and business process flow chart. 
The system operation basic meet the business needs of the special police 
detachment equipment management, and effectively improve the quality of the police 
and combat speed. 
 
Key Words: SWAT; Police Equipment System; B/S
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